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FUNDACIÓ AGRUPACIÓ MÚTUA
• Beca de formació-investigació sobre la problemàtica de
l’ancianitat. Per a espanyols. Llicenciats o diplomats univer-
sitaris en l’àrea de les ciències de la salut. Títol obtingut als
últims 10 anys. Duració: des de l’1-10-96 fins al 30-9-97.
Dotació: 1.750.000 PTA. + viatges. Termini de presentació
de sol·licituds: 30-6-96. Fundació: 1-2-96.
• Premi a la investigació i/o a l’acció social a l’àmbit de la
problemàtica de l’ancianitat. Per a professionals titulats, de
forma individual o en equip, que desenvolupen la seua activi-
tat a l’àmbit de l’estat espanyol. Dotació: 2.500.000 PTA.
brutes. Sotmès a retencions fiscals. Termini de presentació de
sol·licituds: 28-9-96. Fundació: 1-2-96.
FUNDACIÓ MARCELINO BOTÍN
• 5 beques en l’àrea d’Arts Plàstiques destinades a la forma-
ció i a la investigació o realització de projectes personals. Per
a persones que acrediten estudis o experiència al camp de les
Arts Plàstiques. Duració: 9 mesos. Dotació: 120 mil PTA.
mes Espanya. 225 mil PTA. mes estranger. Termini de pre-
sentació de sol·licituds: 16-5-96. Fundació: 5-3-96.
MINISTERI D’AFERS ESTRANGERS
• Beca “Cela” de la Universitat Tècnica de Dresde (Repúbli-
ca Federal d’Alemanya) per a l’ampliació d’estudis durant el
curs 96-97. Per a titulats superiors, en qualsevol camp
d’estudis, o estudiants dels últims cursos, amb bon nivell
d’alemany. Duració: 9 mesos, a partir de l’1 d’octubre de
1996. Dotació: 800 marcs mes i borsa de viatge de 60 mil
PTA. Termini de presentació de sol·licituds: 30-4-96. BOE:
17-1-96.
• 1 beca per a ampliar estudis en el Mediterranean Institute of
Management de Nicòsia, Xipre, durant el curs acadèmic 96-
97. Per a titulats superiors en matèries afins als estudis que
cal realitzar, amb domini de l’anglès. Duració: 11 mesos.
Dotació: matrícula, allotjament, manutenció i borsa de 100
mil PTA. Termini de presentació de sol·licituds: 14-5-96.
BOE: 12-7-95.
MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
COL·LEGI D’ESPANYA
• 4 beques en Museologia en universitats i centres de forma-
ció de París. Per a llicenciats. Duració: des de l’1 d’octubre
del 96 fins al 30 de juny del 97. Dotació: 165.750 PTA. +
200 mil per a despeses de viatge. Termini de presentació de
sol·licituds: 20-5-96. Col·legi: 13-2-96.
MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
CONSELL SUPERIOR D’ESPORTS
• Convocatòria d’admissió i règim de formació pràctica de
postgrau en el Centre Nacional d’Investigació i Ciències de
l’Esport per a 1996. Per a titulats superiors o diplomats uni-
versitaris concordants amb l’àrea de la plaça sol·licitada
(vegeu les àrees del punt 1). Duració: segons els programes.
Prorrogable. Dotació: exempció de matrícula. Termini de
presentació de sol·licituds: 31-12-96. BOE: 17-2-96.
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
GENERALITAT VALENCIANA
• Beques predoctorals de formació de personal investigador.
Acció Tipus C: ajudes per a estades temporals dels becaris a
l’estranger. Annex IV. Per a becaris de les convocatòries 92 o
93. Duració: entre 12 i 16 setmanes. Dotació: 125 mil PTA.
brutes/mes i borsa de viatge màxima de 150 mil PTA. Termi-
ni de presentació de sol·licituds: 31-7-96. DOGV: 8-6-95.
MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
• Accions per a la incorporació de doctors i tecnòlegs a grups
d’investigació d’Espanya. Programa Nacional d’FPI. Pla
Nacional de R+D. Vegeu les modalitats. Per a doctors.
Excepcionalment, titulats superiors que acrediten dos anys
d’investigació a l’estranger. Espanyols o de la UE. Duració: 1
a 3 anys. Dotació: vegeu les condicions del programa, pàg.
16072. Termini de presentació de sol·licituds: 1-5-96. BOE:
1-6-95.
• Premis a programes educatius per ordinador. Vegeu les
àrees prioritàries. Per a investigadors individuals o equips
interdisciplinaris integrats per especialistes al camp progra-
ma-informàtica. Dotació: cinc premis i cinc accèssits. Vegeu
les dotacions. Termini de presentació de sol·licituds: 13-7-96.
BOE: 1-12-95. 
• Programa Sectorial de Promoció General del Coneixement.
Ajudes per a accions especials i accions de política científica.
Annex II. Per a investigadors espanyols adscrits a entitats
espanyoles, amb el grau de doctor, llevat de casos excepcio-
nals. Dotació: segons l’acció que cal desenvolupar. Termini
de presentació de sol·licituds: 31-7-96. BOE: 25-10-95.
• Pla Nacional d’Investigació Científica i Desenvolupament
Tecnològic. Ajudes de la CICYT per al desenvolupament
d’Accions Especials. Per a personal docent i investigador
enquadrat en ens públics o privats sense ànim de lucre. Dota-
ció: finançament total o parcial del pressupost presentat. Ter-
mini de presentació de sol·licituds: 1-8-96. BOE: 29-9-95.
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• Pla Nacional de R+D. Programa Nacional de Recursos
Hídrics. Ajudes per al desenvolupament d’Accions Especials.
Apartat II. Per a personal docent o investigador d’ens espan-
yols, públics o privats, sense finalitat de lucre. Dotació:
segons els criteris d’avaluació i les disponibilitats. Termini de
presentació de sol·licituds: 15-9-96. BOE: 16-11-95.
• Ajudes per a projectes concertats d’investigació i desenvolu-
pament d’empreses amb universitats i centres públics
d’investigació, dins del marc del Pla Nacional. Per a empre-
ses que arriben a un acord amb una universitat o un centre
públic d’investigació. Dotació: màxim del 50% del cost total
del projecte. Termini de presentació de sol·licituds: 1-10-96.
BOE: 8-11-95.
• Pla Nacional de R+D. Programa Nacional de Foment de
l’Articulació del Sistema Ciència-Tecnologia-Indústria: Aju-
des a projectes cooperatius de R+D. Per a empreses que arri-
ben a un acord amb un centre tecnològic. Dotació: màxim
del 50% del pressupost total del projecte. Termini de presen-
tació de sol·licituds: 1-10-96. BOE: 22-11-95.
• Pla Nacional de R+D. Ajudes o subvencions per a la pro-
moció de la cultura i la comunicació en ciència i tecnologia.
Per a entitats públiques o privades sense finalitat de lucre
que tinguen entre les seues finalitats socials la realització o
promoció de R+D. Dotació: segons els criteris d’avaluació i
disponibilitats de pressupost. Termini de presentació de
sol·licituds: 30-11-96. BOE: 10-2-96.
• Pla Nacional de R+D. Ajudes o subvencions per a
l’elaboració i edició de materials docents dels primers cicles
universitaris. Per a personal docent o investigador enqua-
drat en ens públics o privats sense ànim de lucre. Dotació:
total o parcial del pressupost, segons els criteris i les dispo-
nibilitats. Termini de presentació de sol·licituds: 30-11-96.
BOE: 15-2-96.
• Pla Nacional d’Investigació Científica i Desenvolupament
Tecnològic en l’àrea de la salut. Ajudes al cofinançament de
projectes europeus (projectes aprovats dins del Programa
Marc R+D de la UE). Per a personal docent i investigador
enquadrats en ens públics o privats sense finalitat de lucre.
Dotació: finançament total o parcial del pressupost presentat.
Termini de presentació de sol·licituds: 30-12-96. BOE: 1-8-95.
• Ajudes per a accions especials dins del marc del Programa
Nacional de Física d’Altes Energies, inclòs en el Pla Nacional
d’Investigació. Apartat II. Per a personal docent o investigador
enquadrat en ens públics o privats, sense finalitat de lucre.
Dotació: segons els criteris d’avaluació i les disponibilitats.
Termini de presentació de sol·licituds: 31-12-96. BOE: 2-2-96.
• Pla Nacional de R+D sobre el clima. Ajudes per a accions
especials. Apartat II. Per a personal docent o investigador
enquadrat en ens públics o privats sense finalitat de lucre.
Duració: segons l’activitat que cal realitzar. Dotació: parcial
o total del pressupost presentat. Termini de presentació de
sol·licituds: 30-1-97. BOE: 17-2-96.
• Pla Nacional de R+D. Programa Nacional de Ciència i
Tecnologia Marines. Ajudes per a accions especials. Apartat
II. Per a personal docent o investigador enquadrat en ens
públics o privats sense ànim de lucre. Duració: segons
l’activitat que cal realitzar. Dotació: parcial o total, segons
els criteris i les disponibilitats. Termini de presentació de
sol·licituds: 30-1-97. BOE: 19-2-96.
• Ajudes financeres per a l’elaboració i edició de textos cien-
tífics dins del marc del Pla Nacional d’Investigació Científi-
ca. Per a personal docent o investigador enquadrat en ens
espanyols, públics o privats, sense finalitat de lucre. Dota-
ció: segons els criteris d’avaluació i les disponibilitats pres-
supostàries. Termini de presentació de sol·licituds: 30-11-99.
BOE:1-2-96.
MINISTERI D’OBRES PÚBLIQUES,
TRANSPORTS I MEDI AMBIENT
• Ajudes a la investigació sobre temes d’urbanisme, habitat-
ge i edificació. Es convoquen tres grups d’ajudes: A, B i C,
referits a 22 temes proposats. Per a professionals o grups de
professionals espanyols o de la UE, amb capacitat legal i no
subjectes a incompatibilitats. Duració: de 6 a 12 mesos,
segons el grup. País: Espanya. Dotació: 1, 2 o 3 milions de
PTA. segons el grup. Termini de presentació de sol·licituds:
14-5-96. B0E: 15-2-96.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA
LENGUA
• Premi Conde de Cartagena. Temes: I. Vocabulari d’una
àrea ben delimitada en la ciència moderna, llevat de
l’econòmica. II. Règim preposicional. Dotació: 500 mil
PTA. per a cadascun dels temes anunciats. Termini de pre-
sentació de sol·licituds: 1-4-98. BOE: 17-6-95.
REIAL PATRONAT 
DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ A
PERSONES AMB DISCAPACITATS
• Premis Reina Sofia 1996. Per a treballs d’investigació a
Espanya o en altres països de llengua espanyola. Dotació:
dues dotacions de 5 milions de PTA. Termini de presentació
de sol·licituds: 30-5-96. BOE: 31-5-95.
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
• Beques d’investigació per a joves investigadors de països
en via de desenvolupament. Per a menors de 40 anys, vincu-
lats a un departament d’un centre d’educació superior o
d’investigació. Duració: 6 mesos. Dotació: 750 mil PTA.
Termini de presentació de sol·licituds: 19-5-96. Vicer. Rela-
cions Exteriors: 23-2-96.
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ESTUDIS POLÍTICA PESQUERA
COMUNA
• Convocatòria de propostes per a projectes de recopilació
de dades i estudis inscrits en la política pesquera comuna
(DOCE C 75/08, 15.3.96). Termini: 15 de juny de 1996.
COOPERACIÓ CIENTÍFICA AMB
TERCERS PAÏSOS
• Convocatòria de propostes d’iniciatives de RDT per al
programa específic d’investigació i desenvolupament tec-
nològic, inclosa la demostració, en l’àmbit de la cooperació
amb tercers països i organitzacions internacionals (1994-
1998) (DOCE C 75/20, 15.3.96). Termini: 15 de juny de
1996.
PROGRAMA ESPRIT
• Convocatòria de propostes per al programa específic
d’investigació, desenvolupament tecnològic i demostració
en el camp de les tecnologies de la informació (Esprit)
(DOCE C 75/17, 15.3.96). Termini: 15 de juny de 1996.
FMI
• Llista de grans instal·lacions seleccionades per al progra-
ma específic d’investigació i desenvolupament tecnològic,
inclosa la demostració, en el camp de la formació i la mobi-
litat dels investigadors (1994-1998) (DOCE C 75/09,
15.3.96). Termini: 15 de juny de 1996.
• Programa de Formació i Mobilitat dels investigadors.
Convocatòria de propostes d’activitats de RDT per al pro-
grama específic d’investigació, desenvolupament tecnològic
i demostració en el camp de la formació i la mobilitat dels
investigadors (1994-1998) (DOCE C 75/12, 15.3.96). Ter-
mini: 15 de juny de 1996.
BIOMED
• Segona convocatòria de propostes d’activitats de RDT del
programa específic d’investigació, desenvolupament tec-
nològic i demostració, a l’àmbit de la biomedicina i la salut
(1994-1998) (DOCE C 75/14, 15.3.96). Termini: 15 de juny
de 1996.
ECO-AUDIT
Activitats pilot destinades a la identificació i explotació
d’àrees d’activitat econòmica a les quals el sistema comuni-
tari de gestió i auditoria mediambientals (Reglament del
Consell 1836/93). Invitació a presentació de propostes. Pro-
cediment obert (DOCE C 75/19, 15.3.96. Termini: 15 de
juny de 1996.
INVESTIGACIÓ SOCIOECONÒMICA
• Anunci relatiu a la segona invitació a presentació de pro-
postes per al desenvolupament específic d’investigació,
desenvolupament tecnològic i demostració a l’àmbit de la
investigació socioeconòmica (1994-1998) (DOCE C 75/04,
15.3.96). Termini: 15 de juny de 1996.
JOULE/THERMIE
• Anunci preliminar d’una convocatòria de propostes de
beques de formació del personal investigador dins del pro-
grama específic d’investigació i desenvolupament tecnolò-
gic, inclosa la demostració, en el camp de l’energia no
nuclear (1994-1998) (DOCE C 75/06, 15.3.96). Termini: 15
de juny de 1996.
MAST
• MAST III. Convocatòria de propostes d’activitats (inicia-
tives de suport) de RDT per al programa específic d’investi -
gació i desenvolupament tecnològic, inclosa la demostració,
en l’àrea de ciències i tecnologies marines (1994-1998)
(DOCE C 75/05, 15.3.96). Termini: 15 de juny de 1996.
• MAST III. Informació preliminar sobre la segona convo-
catòria de propostes del programa específic d’investigació i
desenvolupament tecnològic, inclosa la demostració, a
l’àmbit de les ciències i tecnologies marines (1994-1998)
(Àrees A, B, C) (DOCE C 75/15, 15.3.96.) Termini: 15 de
juny de 1996.
MEDI AMBIENT I CLIMA
• Convocatòria de propostes per al programa específic
d’investigació i desenvolupament tecnològic, inclosa la
demostració en el camp del clima i l’ambient (1994-1998)
(DOCE C 75/07, 15.3.96). Termini: 15 de juny de 1996.
PROGRAMES COMUNITARIS R+D
Més informació al Centre de Documentació Europea (Facc. CC Econòmiques). Alfonso Moreira. Tel. 386 47 83. Fax 386 47 83
C./ L'ANTIGA SENDA DE SENENT, 11. 46023 VALÈNCIA
TEL.: 386 40 42 - 386 40 44. FAX: 386 42 24
L'OTRI és l'oficina universitària encarregada de
facilitar i promoure la col·laboració amb
l'exterior dels grups de recerca de la Universitat
de València. Integrada dins de la xarxa nacional
de OTRI/OTT i recolzada per la Secretaria
General del Pla Nacional de R+D, L'OTRI
possibilita la col·laboració tecnològica de les
empreses valencianes en qualsevol centre públic
d'investigació espanyol i estranger.
L'OTRI depén del vice-rectorat d'investigació de
la Universitat de València i té com a principals
funcions:
– Identificar i difondre entre les empreses els
resultats transferibles generats per grups de
recerca actius.
– Gestionar les Patents Universitàries.
– Actuar d'intermediari entre les empreses,
les administracions públiques i la CEE per a
la gestió de projectes de R+D conjunts amb la
Universitat de València, col·laborant i
participant en la negociació dels contractes
d'investigació.
– Col·laborar en l'intercanvi de personal
investigador entre les empreses i la
Universitat de València, facilitant la
informació necessària als potencials
beneficiaris de les ajudes existents per a tal fi.
– Informar selectivament sobre els Programes
Comunitaris de R+D, facilitant tècnicament










¡Aquesta és la teua!
Tens inquietuds. Saps el que vols. Fa temps que ho tens clar. Hi ha moltes coses que
t’abelleix fer i tens pressa. I per fi, hi ha un banc que ho ha entés.
Finalment, el teu compte corrent o la teua llibreta. Obre un Compte 20. Un compte sense
despeses ni comissions, i veuràs el que és traure rendibilitat
als teus diners. Tot són avantatges.
D’entrada, pots obrir-la en qualsevol de les 2.700 sucursals
del Central Hispano. I per la teua comoditat pots manejar el
teu compte 20 des de qualsevol telèfon.
Som en la teua línia, en el 9 2 24 24 24
Informa’t a les Oficines del Central Hispano 20:
Campus Burjassot
Tel. 96 390 03 66
Burjassot
Campus Blasco Ibáñez
(darrere el Col·legi Major Lluís Vives)
Tel. 96 393 48 33
València
Serrano Morales, 4
(junt a la Plaça Cánovas)
Tel. 96 373 25 45
València
